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統計（概況）
統計（中央図書館・キャンパス図書館・学生読書室）
総資料費
… （千円）
2016年度
中央図書館 697,794
高田早苗記念研究図書館 1,203
戸山図書館 74,701
理工学図書館 77,678
所沢図書館 25,704
教員図書室・研究所等図書室 346,479
学生読書室 35,345
学院・本庄学院図書室 20,239
総計 1,279,143
※1… 決算処理後額につき、支出額とは異なる。…
※2… 2014年度より、実験実習費等も全て含んだ資料
費を算出… … … …
…
年間受入図書資料数
■■ 中央図書館■
購入 寄贈 合計
和書… （冊）
2016年度 5,432 4,102 9,534
前年度 5,631 4,706 10,337
洋書… （冊）
2016年度 3,831 1,738 5,569
前年度 3,715 17,063 20,778
合計… （冊）
2016年度 9,263 5,840 15,103
前年度 9,346 21,769 31,115
購入 寄贈 合計
雑誌… （種）
和
2016年度 1,129 2,984 4,113
前年度 1,173 3,093 4,266
洋
2016年度 489 154 643
前年度 498 157 655
マイクロフィルム…（種）
2016年度 11 0 11
前年度 15 0 15
マイクロフィッシュ…（種）
2016年度 0 0 0
前年度 0 0 0
視聴覚資料… （点）
2016年度 76 595 671
前年度 20 31 51
一般図書・参考図書…（冊）
2016年度 6,097 413 6,510
前年度 5,434 392 5,826
※1… 和書は中国語・ハングルを含む。
※2… 雑誌は新聞を含む。
※3… 視聴覚資料はビデオテープ、レーザーディスク、CD、録音テープ（含、カセッ
ト）、レコード、DVD
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統計（中央図書館・キャンパス図書館・学生読書室）
■■ 高田早苗記念研究図書館■
購入 寄贈 合計
和書… （冊）
2016年度 1,332 272 1,604
前年度 1,569 511 2,080
洋書… （冊）
2016年度 2,486 131 2,617
前年度 2,087 554 2,641
合計… （冊）
2016年度 3,818 403 4,221
前年度 3,656 1,065 4,721
※1… 和書は中国語・ハングルを含む。… … …
※2… 購入後直ちに中央図書館へ移管した7-9門分野の図書は含まない。… …
… … … … … …
■■ 戸山図書館■
購入 寄贈 合計
和書… （冊）
2016年度 7,123 766 7,889
前年度 7,628 516 8,144
洋書… （冊）
2016年度 1,400 381 1,781
前年度 1,033 190 1,223
合計… （冊）
2016年度 8,523 1,147 9,670
前年度 8,661 706 9,367
雑誌… （種）
和
2016年度 232 568 800
前年度 214 616 830
洋
2016年度 178 6 184
前年度 189 7 196
視聴覚資料… （種）
2016年度 0 0 0
前年度 1 0 1
※1… 和書は中国語・ハングルを含む。
■■ 理工学図書館■
購入 寄贈 合計
和書… （冊）
2016年度 119 57 176
前年度 96 57 153
洋書… （冊）
2016年度 244 21 265
前年度 239 14 253
合計… （冊）
2016年度 363 78 441
前年度 335 71 406
雑誌… （種）
和
2016年度 447 206 653
前年度 459 218 677
洋
2016年度 86 48 134
前年度 102 56 158
視聴覚資料… （種）
2016年度 0 0 0
前年度 0 0 0
学生読書室… （冊）
2016年度 1,240 112 1,352
前年度 1,462 99 1,561
■■ 所沢図書館■
購入 寄贈 合計
和書… （冊）
2016年度 1,732 224 1,956
前年度 2,320 103 2,423
洋書… （冊）
2016年度 92 56 148
前年度 65 7 72
合計… （冊）
2016年度 1,824 280 2,104
前年度 2,385 110 2,495
雑誌… （種）
和
2016年度 275 138 413
前年度 276 140 416
洋
2016年度 32 1 33
前年度 36 1 37
視聴覚資料… （種）
2016年度 1 19 20
前年度 0 2 2
年間受入図書資料数
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■■ 中央図書館
図書… （冊）
2015年度末
数 整理数 移籍増減数
2016年度末
累計
研究図書合計 2,174,077 17,462 –1,406 2,190,133
内訳
和書 1,331,069 10,496 –1,377… 1,340,188
洋書 843,008 6,966 –29 849,945
製本雑誌合計 347,879 3,573 0 351,452
内訳
和書 223,505 2,394 0… 225,899
洋書 124,374 1,179 0… 125,553
一般図書合計 265,680 6,450 –1,226 270,904
内訳
和書 258,608 6,447 –1,220… 263,835
洋書 7,072 3 –6… 7,069
参考図書合計（一般） 4,810 81 –55 4,836
内訳
和書 4,556 81 –53 4,584
洋書 254 0 –2 252
参考図書合計（研究） （17,736） （513） （–542） （17,707）
内訳
和書 （10,918） （415） （–356） （10,977）
洋書 （6,818） （98） （–186） （6,730）
総合計 2,792,446 27,566 –2,687 2,817,325
※1… 和書は中国語・ハングルを含む。
※2…（　）は研究図書の参考図書扱い（内数）。
雑誌… （種）
2015年度末
数 新受入
移籍増
減数
2016年度末
累計
和書 12,229 72 –45 12,256
洋書 4,758 5 –4 4,759
合計 16,987 77 –49 17,015
※1… 新聞を含む。和は中国語・ハングルを含む。
■■ 高田早苗記念研究図書館
図書… （冊）
2015年度末
数 整理数
移籍増減
数
2016年度末
累計
和書 190,308 1,604 –43 191,869
洋書 306,293 2,617 –480 308,430
合計 496,601 4,221 –523 500,299
※1… 和書は中国語・ハングルを含む。
※2… 購入後直ちに中央図書館へ移管した7–9門分野の図書は含まない。
視聴覚資料… （冊）
2015年度末
数 整理数
移籍増減
数
2016年度末
累計
マイクロフィルム 0 0 0 0
マイクロフィッシュ 0 0 0 0
CD-ROM （1） 0 0 （1）
※1…（　）は種類数。継続受入分は「整理数」に含まない。
視聴覚資料… （点）
2015年度末
数 整理数
移籍増
減数
2016年度末
累計
ビデオテープ 4,722 0 0 4,722
レーザーディスク 5,108 0 0 5,108
CD 13,235 2 0 13,237
録音テープ（含､
カセット） 1,557 0 0 1,557
レコード 20,715 0 0 20,715
DVD 6,090 605 0 6,695
マイクロフィルム （1,910） （0） （–15）（1,895）
マイクロフィッシュ （578） （0） （0） （578）
CD-ROM （310） （4） （0） （314）
※1…（　）は種類数。種類数には継続受入分は含まない。
所蔵図書資料
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統計（中央図書館・キャンパス図書館・学生読書室）
■■ 戸山図書館
図書… （冊）
2015年度末
数 整理数 移籍増減数
2016年度末
累計
研究図書合計 159,133 2,238 7 161,378
内訳
和書 93,726 982 328 95,036
洋書 65,407 1,256 –321 66,342
学習図書合計 151,271 6,420 –1,052 156,639
内訳
和書 150,786 6,015 –1,050 155,751
洋書 485 405 –2 888
論系・コース室図書合計 67,939 213 –5 68,147
内訳
和書 50,601 145 –145 50,601
洋書 17,338 68 140 17,546
製本雑誌合計 65,682 781 –814 65,649
内訳
和書 35,123 352 –200 35,275
洋書 30,559 429 –614 30,374
総合計 444,025 9,652 –1,864 451,813
※1… 和書は中国語・ハングルを含む。
■■ 理工学図書館
図書… （冊）
2015年度末
数 整理数 移籍増減数
2016年度末
累計
理工学図書館 333,037 1,493 0 334,530
内訳
和書 117,340 973 0 118,313
洋書 215,697 520 0 216,217
学生読書室合計 106,957 1,352 –19,861 88,448
内訳
和書 106,045 1,344 –20,038 87,351
洋書 912 8 177 1,097
総合計 439,994 2,845 –19,861 422,978
雑誌… （種）
2015年度末
数 新受入
移籍増
減数
2016年度末
累計
和書 4,957 29 –21 4,965
洋書 1,235 1 0 1,236
合計 6,192 30 –21 6,201
※1… 和は中国語・ハングルを含む。
雑誌… （種）
2015年度末
数 新受入
移籍増
減数
2016年度末
累計
和書 4,072 2 0 4,074
洋書 4,080 0 0 4,080
学生読書室 41 0 0 41
合計 8,193 2 0 8,195
視聴覚資料… （種）
2015年度末
数 整理数
移籍増
減数
2016年度末
累計
ビデオテープ 34 0 0 34
DVD 82 0 0 82
マイクロフィルム 0 0 0 0
マイクロフィッシュ 0 0 0 0
CD-ROM 46 0 0 46
その他 6 0 0 6
視聴覚資料… （種）
2015年度末
累計 整理数
移籍増
減数
2016年度末
累計
マイクロフィルム 0 0 0 0
マイクロフィッシュ 0 0 0 0
CD-ROM 0 0 0 0
所蔵図書資料
■■ 所沢図書館
図書… （冊）
2015年度末
数 整理数
移籍増減
数
2016年度末
累計
和書 144,359 1,815 –6,213 139,961
洋書 48,032 148 –110 48,070
合計 192,391 1,963 –6,323 188,031
視聴覚資料… （種）
2015年度末
数 整理数
移籍増減
数
2016年度末
累計
ビデオテープ 291 719 0 1,010
レーザーディスク 27 69 0 96
DVD 122 123 0 245
録音テープ（含カセット） 5 0 0 5
マイクロフィルム 0 0 0 0
CD-ROM 14 0 0 14
雑誌… （種）
2015年度末
数 新受入
移籍増減
数
2016年度末
累計
和書 872 3 –64 811
洋書 1,044 0 0 1,044
合計 1,916 3 –64 1,855
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■■ 開館日数
2014年度 2015年度 2016年度
中央図書館 339 341 339
高田早苗記念研究図書館 277 277 276
戸山図書館 273 273 272
理工学図書館 272 273 272
理工学生読書室 266 266 265
所沢図書館 279 277 276
利用状況
■■ 入館者数… （人）
教職員 大学院学生 学部学生 校友 その他 合計
中央図書館
2016年度 22,936 93,351 448,866 76,725 54,558 696,436
前年度 24,115 103,197 490,350 77,083 53,077 747,822
高田早苗記念
研究図書館
2016年度 3,225 15,245 1,933 474 1,492 22,369
前年度 3,203 17,151 2,599 573 1,553 25,079
戸山図書館
2016年度 9,209 32,921 282,860 8,677 1,389 335,056
前年度 9,817 33,098 299,082 7,483 1,605 351,085
所沢図書館
2016年度 2,111 7,703 71,759 696 2,537 84,806
前年度 2,462 9,152 71,136 1,182 2,329 86,261
理工学生読書室
2016年度 2,288 18,834 165,987 804 1,921 189,834
前年度 2,454 19,582 176,546 256 1,709 200,547
主な学部学生読書室（早稲田キャンパス）…（人）
入館者数
政治経済学部
2016年度 235,621
前年度 242,046
法学部
2016年度 122,656
前年度 139,195
教育学部
2016年度 97,314
前年度 104,136
社会科学部
2016年度 36,078
前年度 42,068
商学部・国際教養学部
（頂新国際グループ
記念学生読書室）
2016年度 99,692
前年度 114,817
日本語センター
2016年度 13,408
前年度 15,309
合計
2016年度 604,769
前年度 657,571
※1… 学生読書室は主に学生を利用の対象としてい
るため、内訳を省略し合計人数のみ記載する。
… （タイトル数）
電子ジャーナル 電子ブック
和書 1,921 996
洋書 105,410 514,417
合計 107,331 515,413
提供電子資料
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統計（中央図書館・キャンパス図書館・学生読書室）
利用状況
■■ 貸出冊数
中央図書館… （冊）
教職員 大学院学生 学部学生 その他 合計
研究図書
2016年度 16,356 27,749 41,677 8,876 94,658
前年度 17,240 31,039 47,448 10,561 106,288
一般図書
2016年度 8,986 24,692 129,225 5,731 168,634
前年度 9,562 28,601 140,711 5,791 184,665
合計
2016年度 25,342 52,441 170,902 14,607 263,292
前年度 26,802 59,640 188,159 16,352 290,953
戸山図書館… （冊）
教職員 大学院学生 学部学生 その他 合計
研究図書
2016年度 1,537 2,648 3,344 1,005 8,534
前年度 1,594 2,706 3,955 1,058 9,313
学習図書
2016年度 4,329 12,285 89,208 924 106,746
前年度 4,739 11,875 94,522 899 112,035
合計
2016年度 5,866 14,933 92,552 1,929 115,280
前年度 6,333 14,581 98,477 1,957 121,348
理工学図書館… （冊）
教職員 大学院学生 学部学生 その他 合計
理工学
図書館
2016年度 834 2,300 1,875 434 5,443
前年度 872 2,256 2,151 356 5,635
学生
読書室
2016年度 2,360 15,185 77,070 1,788 96,403
前年度 2,383 17,444 83,672 1,335 104,834
合計
2016年度 3,194 17,485 78,945 2,222 101,846
前年度 3,255 19,700 85,823 1,691 110,469
所沢図書館… （冊）
教職員 大学院学生 学部学生 その他 合計
図書
2016年度 1,611 3,772 16,588 323 22,294
前年度 2,332 4,734 18,213 693 25,972
高田早苗記念研究図書館… （冊）
教職員 大学院学生 その他 合計
図書
2016年度 4,639 10,380 1,680 16,699
前年度 4,990 11,271 2,086 18,347
主な学部学生読書室（早稲田キャンパス）…（冊）
合計
政治経済学部
2016年度 18,174
前年度 19,669
法学部
2016年度 26,028
前年度 28,927
教育学部
2016年度 14,497
前年度 16,068
社会科学部
2016年度 10,213
前年度 10,971
商学部
2016年度 18,178
前年度 19,560
国際教養学部
2016年度 6,114
前年度 7,401
日本語センター
2016年度 9,897
前年度 11,007
合計
2016年度 103,101
前年度 113,603
※1… 学生読書室は主に学生を利用の対象としてい
るため、内訳を省略し合計冊数のみ記載する。
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利用状況
■■ 学外相互協力■ （件）
文献複写 資料貸借
総計
国内 海外 計 国内 海外 計
依頼
2016年度 3,152… 373… 3,525… 1,840… 61… 1,901… 5,426…
前年度 3,802… 266… 4,068… 2,208… 40… 2,248… 6,316…
受付
2016年度 3,386… 1,242… 4,628… 648… 425… 1,073… 5,701…
前年度 3,781… 1,269… 5,050… 398… 364… 762… 5,812…
※1… …依頼は実際に提供された件数。受付は実際に提供した件数。…
■■ 複写枚数■ （枚）
2014年度 2015年度 2016年度
中央図書館 1,950,909 1,791,139 1,554,158…
高田早苗記念研究図書館 141,808 115,583 98,074…
戸山図書館 316,702 272,419 250,789…
理工学図書館 55,514 41,659 32,528…
理工学生読書室 20,712 16,430 12,159…
所沢図書館 46,091 26,307 29,675…
合計 2,531,736 2,263,537 1,977,383…
※1… セルフ式コピー機による電子複写枚数。
主な学部学生読書室（早稲田キャンパス）… （枚）
2014年度 2015年度 2016年度
政治経済学部 21,143 24,995 21,286…
法学部 397,084 203,654 177,520…
教育学部 32,240 31,180 28,233…
社会科学部 20,575 20,407 9,771…
商学部・国際教養学部
（頂新国際グループ記念学生読
書室）
41,682 33,885 28,089…
日本語センター 24,584 22,888 20,656…
合計 537,308 337,009 285,555…
※1… セルフ式コピー機による電子複写枚数。
